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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar di Kota Makassar, khususnya pada pasar sentral Makassar dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. 
Penelitian ini berlokasi di Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota 
Makassar dengan Unit Analisis yaitu organisasi Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar yang berwenang melaksanakan pemungutan 
retribusi pasar. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan metode 
studi kasus. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan 
dengan materi dan dokumen yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan 
penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan 
analisa data deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya pelaksanaan pemungutan 
retribusi pasar pada pasar sentral Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai 
dengan petunjuk dari Peraturan Daerah. Ditemukan pula aparat yang terlibat 
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut, fasilitas yang digunakan, 
tarif retribusi, faktor penunjang, serta hambatan atau kendala-kendalanya yaitu 
banyaknya pedagang yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. 
Selain itu dapat juga dilihat kontribusi retribusi pasar sentral Makassar dalam 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Makassar, 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi (transmisi, kejelasan 
informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan), sumber daya yang cukup 
memadai, disposisi (komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis aparat pelaksana), 
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 The purpose of this study was to determine the market for collection of 
user charges in Makassar, Makassar, especially in the central market and the 
factors influencing the market for collection of levy. 
 This study is located in the Regional Enterprise Market Raya Makassar 
Makassar by Unit Analysis of Regional Markets Company organization Raya 
Makassar Makassar authorities carry out market levy collection. This study is a 
descriptive study with a case study method. This type of data consists of primary 
data obtained directly from study sites through interviews with informants related 
to the research problem, and also through direct observation of the object of 
research. While the secondary data obtained from literature references or related 
materials and documents obtained from the Regional Corporate Markets Raya 
Makassar Makassar, as well as scientific papers related to research. To analyze the 
data obtained by the writer uses descriptive qualitative data analysis. 
 The results showed that in general the market for collection of levies on 
the central market Makassar had been going well and according to instructions 
from local regulation. Was also found that officers involved in the market for 
collection of levies, the facilities used, levy rates, contributing factors, as well as 
obstacles or constraints that many traders who do not have the awareness to pay 
the levy. Moreover, it can also be seen contribution levy increase in the central 
market in Makassar Makassar Revenue. 
 In the market for collection of user charges in Makassar's central market, 
is influenced by several factors such as communication (transmission, clarity of 
information, and consistency of information delivered), with adequate resources, 
the disposition (commitment, honesty, and democratic nature of executive 
officers), and the structure bureaucracy is good. 
